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ABSTRAKSI 
Masalah dalam suatu pemsahaan sangatlah beragam, dari yang terstmktur 
sampai dengan yang kurang terstmktur. Seorang manajer membutuhkan ketepatan 
dalam menjalankan perannya sebagai pengambil keputusan, apalagi untuk 
keputusan jangka panjang. Keputusan yang tepat akan menguntungkan 
pemsahaan, tetapi keputusan yang salah akan menimbulkan masalah yang bam 
atau bahkan membawa kehancuran. 
Dengan adanya teknologi Sistem Pendukung Keputusan yang terdiri dari 
subsistem manajemen basis data, subsistem basis model dan subsistem perangkat 
lunak penyelenggara dialog diharapkan akan memberikan beberapa altematif 
keputusan yang dapat digunakan manajer untuk memberikan suatu masukan 
baginya dalam mengambillangkah yang tepat bagi perkembangan pemsahaanya. 
Teknologi ini bukanlah untuk menggantikan peran manajer, tetapi hanya 
memberikan keyakinan bahwa pilihan yang telah dipilih sang manajer adalah 
pilihan yang tepat. Keputusan yang utama tetap berada di tangan manajer. 
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